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DE U P ñ C m w c U DE L E O N 
ADVERTENCIA OTiCIAL 
ko«írc o-e i u £ m . . ' J« l í« j Htm- ' 
tM-iniMliuuk ¡ H A ton •fox 4<1 Souriy 
iíiíkr», <i«iids ¿«nbsnMWJi kuU «1 ni*!-, 
:>• tal « te i t rc lifjlimta. 
i»< ««IMCÍOÍMIU* UlUtttdt-
MWH, p m i i a u n j t d t t a H i » , fu iUtf*-
l i ««ritCMM md» «do. 
SE PUBLICA LOS ¿UNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8» n u r i b » «n la Contedorl» d« Ui SipitaeMn preTiadil, a «natío pa-
Mta« einanuta aéntimoe el t r i m u t n , ocho pmtaa «1 umeatre j quinca 
pmtaa al año, a toa paitienlam, pasadía! al '«olintar la luaeripeite. Ijaa 
púoa d* tun d* 1« aapital, M hmm poír libra osa del airo mdtua, admi-
wndaaa adía aalloa ta. l a i nuaripaioBM dé t^iaaitra, y únicamente por lá 
(riMéión do peaota qaa nanita, taa iucripaioBia mtnaadu •• robras aaa 
aame&to proporetooal. "•' ' 
Lea ATOiLtamúntof da eata proriaeia kboiár is la auaenpeióa eaa 
arraglo a la aaeila iniaHa an eirealar da la Comiaídn proTinoitl imblieada 
am loa afaMroa de ecte 3OLETIH daTaakk!» j 2í'da «Boíotnbn de 1906. 
Loi JnzgadoamimieipalM, aln diatiaeifaí dife peaatu al ale. 
Ntunaro ao^to, TaiDUeinea aéutiiiiaa df peaata. 
ADVERTENCIA- EDITORIAL 
Leí dispuoieiofitti ÍU laaantorídarfea, excepto lee que 
aean a4 fnataneia de parte ?obre, M ineertarin efi-
dalmenie, asímiemo eu«lc eaonoio concerniente al 
ierylirfe nacñBalqae'dlinfc i - de'las miamas; lo' de in-
tem jlárticalar previo el " ro cdelantado de veinte 
«foVmeá de peseta poh c«í Wéca de ineercidn. 
Lo» anuacioe a que hut. • dcreasi» la circular de la 
Cemieidn'provincial, fecha U de diciembre de 1905, en 
cgmplimienfi U aeta'ardo de a Diputación de 20 de no-
viembfa'de dtcba-afrr-r cayrcircWwyttá'eidb" púbTíeá-
da en loa ->oLKr.>-«0';Oru;iAi.ii» di toy 21 de diciem-
bre ya eitidó, ee aoooarán eon arreglo a U tarifa qae 
en meneionadn'B<n.aTiilaarie1ñMrta.' 
P A R T S O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Rey Dow Alfomo XIII 
{Q. D. Q ) . S. M . I& Ruina Dofla 
Vietori* Ungenio y SS. AA. BR. al 
Prlnclp» c« Altarle» a Infentes, cpn-
llnfian eín tsowdsdaR «e Importanta 
«ilad. 
D* lgi;fi! btreficlo disfiolan Fat 
i smát pasíPsut da la Anguila Raal 
PanHIl*. 
iíitula del cía 24 de majo da 1*98.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDEN 
limo. Se: Con cb|«to da qae púa-
4a concutrlr al may&r «iSmsro da II-
clladot»; SÍ Is ínbi'sta anuncluda an 
la Gaceta de Madrid corrt»pcti-
dtente al dfa 88 de cbrl último, para 
suministre a! Estado d« 16.000 «ceas 
con daillno «! «ervlclo de Correos; 
S M. f.\ R-y (Q. D. Q ) ta ha ser-
Vláo (tljponisr qus los PÍBZOI <¡e an-
tf*g9 éetfrminedor r.n ir| apartad ' 
3 ° do |a cléur.u!;-. 19, qu» empieza: 
<E! lumlnlttra da '.&« 16.000 taces 
habrá ds cfcctdoüi, etc.» dai pilago 
genera! d» candirionef tprobado por 
R?di ordtn da 19 áa ab II prdximü 
pasnío, tu smplhn h u t í el 17 da 
¡ Jilo próxima !n priinsta snlrcga de 
5 COO ir caí, hast:. ei ¿la dos da 
:ÜDI!O del corrfcnift afio, is segunda 
; ntr<g^d . 5.CC0 ssess y hastit al 
^la 16 :$«>! t7i!:mo mtn do tgoslo d«I 
sfto tictuül, la tercera j última entre-
«JdeB.COOíbC^r. 
DG RÍOI ordtn Is algo a V. I . para 
<u conocimiento y ttfcctos censK 
guiantes. 
Dios guarda a V, I muchos «ños. 
Madrid, SI de mtyo da IMS.— 
Atmedávtr. 
Saflor Director general da Cerraos 
y Talégrefoa. 
(SaatM del dia SS da maya da ItM.) 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En cumplimiento da las condicio-
nes ostib!ftcldes perla Corporación 
al concedtr itkvenciotias para el 
estudio de avicultura, el pensionado 
D. José Rebles Peo dará el próxi-
mo domingo, a lea doce, an al sa-
lón da quinta» de asta Diputación, 
una ccr-f «rancla dasarrollando a¡ ta-
ma «Avicultura y su Impcrtorcla.» 
Lo que se anuncia al púb.lco para 
ao conocimiento. 
León, 85 da mayo de 1925.—El 
Vicepresidente, Julio Fernández, 
P. A. de IB C. P.: El Secretarlo, 
Antonio del Pozo. 
Don Antonio é»\ Pozo Cadórnlga, 
Sucre terlo de la Excnra. Dfpu 
tacldn prcvlnclsi de León. 
Cirtlflcc: Qus da loa «ntecedan-
t»4 quu cticn «n n; tu Dvpendonclíi, 
afamen que de:de les último» Vein-
te Bflor. hun iiosc.mp*fla;io ftl CíTga 
d i Diputada provincia! pur elección, 
en los Distritos qu3 a continusclón 
se mciiCiúMn, ios señores siguien- ! 
tes: | 
Disfrito de Astcrga—La Bufteza \ 
D. Lulí Luenga Prieto i 
D. Gerardo Gi.rcú: GorziSlez • 
D. MarlBüO F-irnáníez Vnibu-ns \ 
D. Eumíiilo Alonso Gonzúl-z | 
D. Santos Dl^z y DIÍZ ; 
D. Sanílugo Crsspo Curro 
D. Msrf&ito Dr-mlnguez Berructa ; 
D. Germán Gulidn NAflez í 
D. Julio Pernándiz y P e r r í n á i t 
Distrito de Sahagún—Valencia 
de Don loan 
- D. Fernando Sánchez Fernández 
— D . Eduardo Q'srcla García 
—D. Maxinriano Alonso González 
D. Lula de Mlgaal Santos 
D. Angel Rodríguez Sánchsz 
D. Mariano'Alonso Vázquez 
D. José Sánchiz P«rnáadaz 
D. Manuel Sáenz da Mlaru Mlllán 
D, Germán Aienso Barríanlos 
D. A Varo Rodríguez Garrido 
D. Miguel Zetrt Lurstqul 
D. José dal Corral Herrero 
V para que consta, a'fin de dar 
cumplimiento -* lo prevenido an la 
Real erden d« 16 "de cbrli de 1910, 
y de orden d»l Sr. .Presidente, ex-
pido la presunta, visada y sellada, 
an Lfón a veintidós de mayo de 
mil novecientos veintitrés.»ifafcru'o 
del Poxo.—V* B ' : E¡ Pruldente, 
Isaac-Alonso. 
OriCINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
Di LA FKOVINCIA D» LEÍ-K 
Anuncio 
Ss notifica a les Juntas periciales 
y Ayuntutnientos d* Ct-Ufocontrl-
go y Vllleq^llambre, quo la Dale-
gnefón do Híclsnás <1* e»la provin-
cia h i ncorduilo, en única instancia, 
d&cicraries rcsiion:abl^ subsidia-
rle-» de) Importe da pnsstaa 123,39 
n los prlimrot y 568,36 & los sr-
gundo», R q»® H^cieniien !os recibos 
iü luí <>|ar>:lcl!)Z da 1920 a 21 y 
1919 r 28, pendlintss d* ccb;Otn 
los r»>p4cilVo:i té: nilnu» municipa-
les, basáfidose en el apartado B dt l 
articule 46 d» le Instrucción de re-
cuuáacl.ín de 26 da r.brll d.i 1900. 
L»ón 18 de moyo de 1923.—El 
Tasoraro do Hacienda, Matías Do-
mínguez Gl!. . 
- DELEGACIÓN DE 
CRÍA CABALLAR 
D I LA PROVINCIA DE LEÓN 
Clrealar 
Con el fin de que puedan concu-
rrir con sus productos a los puutos 
y durante los días que a continua-
ción se relacionan, se hace si ber 
por la presente a loe ganaderos de 
ésta provincia, que en las fecha* 
que se ccnifgnsn, se encontrará en 
las referidas'localidades, la Comi-
sión de compra da potros de la 8.* 
Zona Pealarla, con el fin de ndqul-
rfr todo* - aquéllos de dos y tres 
silos que reúnan condiciones pura 
el servicio del Ejército: 
Días 14 y 15 de junio, La Bsffeze. 
Idem 16 de Id., Aitorg i . 
Idem 17 y 18 de U. , PonK-rrsda. 
Id«im18y20 de Id., VlliafraRCa 
del Blerzo. 
- | j « m 2 l al 28 & Id., León, 
Id ím29ds Id., Valencia de Don 
Juan. 
Idem 30 do Id,, Srhsgún. 
L«ón 18 de¡ m-.yu de 1923.—El 
Comandsiilo 6* Cabsl.sr/a dr> ir ga-
do, Joté P é r z Oisa. 
10 • TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA DE LEÓN 
Anuncio 
•E¡ íía primero rinl príx'mo nie» 
de junio, n las orco de la mi-Bana, 
tendrá It'gar en iu crisn-cttiiiltl que 
ocupa ¡s fucrz:: ds- « t a O'pltt:!, !a 
Vtnta BH públicu Etib j i to fe Irv sr-
mas recogldnf ix ¡es liiiactoret; fio 
la !ay de Ccza, con srrcg'o e. lo que 
deiermins el articulo 3 0 líal Rí-gia-
mentó de la misnir,; tdvlrtittiúo que 
para tomír parte en dicha tubciin, 
i« prtdta ^ua toi lldtadorai »• ha 
Han provlttei d* la corraipondlanta 
licancla da ato da arimi da caz* y 
para cazar. 
Ailmltmo, y tnikbo acto, tandri 
iugir la «anta da j i chatura pfoca 
d«nt* da lai árma't daitri)Üai. 
Udn , 22 da mayo da I9J3.-BI 
Taniunte Coronal primar J»f *, Rafa 
Mirt tn. 
SECCION PRQyi'NCIAL 
DE fÓSITOS DE LEON 
RELACION da! conWrftrta provlr-
clal qua han de latUfacir loa'Pó; 
>!to'> que p eonllniiíictón >• axpre-
laa. »*r al ajirclds ^a 1922 '' 33; 
PÓSITO» Pu«. cu. 
> AlWrea 
2 Ag?d«fa '• 
3 Alljfe.. 
4 L>).W,?-- • 
5 A'ganza... 
6 Gr*j-.! .1» Rlkara 
7 L« Bnf l 'ÜÍ ." 
8 Lo* B:ttlo«... • • 
9 Bírclsno«..r 
10 Bomkb.'o 
11 B6r r«B«3 . . . . . " 
12 Boflar 
13 Aztba*., . , 
14 Ctbíilaa Rhra» 
15 Cfartlju»rri...'¿ 
16 Cattrupodame........ 
17 Cistrll o da Cabrara.. 
18 Calzada,da) Coto . . . . 
¡9 Cf>*trcntudarra 
SO'-Jabara'.í ••• 
31 Oajtrrf iHrte 
22 Cxathfi d 
23 VlHáinartln 
24 Cscabsldi..... 
?5 c»a.. . , 
iB San Padro 
27 Congbito 
28 Sun JiiJto ••• 
29 Cnbiilus 
30 E»etbu<r • 
31 Frtinolo 
32 Vllinvldoia •••• 
33 Ora jal da Campea... 
34 Calkgulllai • 
55 Ar in l lu i • 
56 Gordtillza 
37 Gordonclllo 
38 Jonra 
39 JonrIHa 
40 L'gur.a 
41 Leen 
42 Mal i l la 
43 .iiiVata4«án 
44 Míitar.za.. 
45 Prlawrfa. 
46 San Juan..' •• •• 
47 Noceda 
48 Puent ía . . . 
49 Qulnlffilila 
50 Pob'adiira 
51 Morilla 
52 V»Ma*az 
53 Pnifirrada 
54 Gonaatacio 
55 San Adrián 
56 Perra) •'• 
57 Sarligo» 
58i,San bi l 'bcn 
59 Sahallcaa 
80 Bnitll lo. . 
61 Toral 
82 Trocha*., 
18 85, 
105 47 
27 63 
r;8 12 
34 41 
49 30 
2 57 
98 84 
18 44 
36 85 
37 89 
9 42 
41 70 
15 68 
9 95 
» » 
25 21 
41 45 
38 7» 
' « «8 
167 M 
.25 55 
1S 99 
27 40 
15 43 
33 12 
49 30 
35 11 
35 I I 
112 62 
51 28 
4 71 
209 75 
39 25 
47 60 
32 91 
85 ¡3 
135 41 
ap 58 
Il5 «2 
48 > 
32 93 
58 50 
27 51 
50 53 
30 50 
16 45 
59 79 
40i71 
15 > 
42 5» 
47 06 
U7 52 
26 07 
3» 85 
35 50 
32 10 
40 71 
45 98 
27 70 
164 75 
56 30 
PÓSITOS Ptu. Cía. 
n VMarrfn 9191 
64 V«*»cla . . . M6 ** 
t S S i u m é , - ;Í&~.?£. 
•6 Vl i l a ina l . . . . . . . . ¿ t i l » 
•7 Vill»Hán 12» 77 
68 Vlllaziaz* M2 25 
69 VllUmartln D. Sanche. 78 t > 
70 Vlilabruz 44 40 
71 VliKhornata 77 57 
72 Pslar.qnlnoi 16 61 
75 VffllftiKflin... « " » 
74 VaNetlIlo U 15 
75Jlméntz 30 é6 
76 yillanua«a 35 71 
77 Clfnante» 78 17 
78 Amfr«>guaf 51 40 
79 Quintana 19 79 
SORobladá, .15 50 
'81 Andllluala 307 52 
82 Cuezala! 94 55 
83 V . l l l * 37 50 
84 CaitrciV g i . . . 43 25 
T"»»' . .4 462 79 
Y an campUinielitA da la ordeña 
do por la SftOQae Oialtfiicldn R'gla 
da Pdílto», on clrcaiar da 91 de ana-
ro de 1910, ta pab¡IC8 etta relación 
anal BOI^BIIN OFICIAL da la pro-
vinclá para ccnocimlanto de lat Jan-
tas sdmlnliitradofa» da^oi btnéflcoi 
EsteHecImlantoa; Bjjvírtléiídoíe* que 
debardn''iamfacár dicho conilrgjn-
te «n al plkzo de treinta días, a con-
tar desda la publicación de ¿ita, en 
la fams qat df termina la clrtilar da 
13 de marzo de 19G9; duranta las 
cualoi podrán dlchasSJuntn presen-
tar reclamaciones. 
L«ón 17 de mayo da 1923.—EVJn-
f* da la Sección, P. Rea da la Vaga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía conatitueionai de 
CuUllas dt Rueda 
HMItndose «acanta la pUza da 
Médico titular da esta AjinntamUn 
lo, dotada con el so sido annil de 
1.600 paattat, con la obllgiclón de 
asistir a 50 f imillas pobre»,, se añón-
ela por término dé 3« dlat, admltlin 
dése las solldtídes, ecompafladas 
da sn titulo o copla de licenciado en 
Atodltlaa y CWgla, aipaciflcandO 
an la misma leí servicios praitados. 
Atlmlimo a» halla «acanta la pla-
za da Inipactor Veterlntrlo da este 
Moñlclpió, dotada cóñ a i sueldo 
anaal da VSÜ pesetas, y ae añónela 
por él término de 15 días, para qoe 
los qne se crean con derecho, pre-
senten sus solicitudes, acompañan-
de a las mismas la copla o titule de. 
Prefasor Veterinaria. 
Cublllas de Rueda, 39 de abril da 
1923.-Vlc«nta G ircla. 
Alcaldía emstltuctonaí te 
Oiejá de Safambré 
Saliella «acanta, por tálKcIinltnto 
del qu» la daiempsllabá, la Sacre, 
tarín d i este Aynntamlant», dotada 
con el sueldo anual d» 2.500 fé je t i i . 
Lo (jta xé aminct.i an est» BotktlN 
OFICIAL a Un de que los aspirantes 
puedan présantar en eita Secretarla 
sus sellcltudás en un plaza de qalnca 
días, contados a partir da la publ 
eadén de este anuncio en el citado 
psrlódlco ci'clal. 
Osaia da Safembre 16 de mayo 
de 192S.-EI Alcalde, Alejindro 
r i M n . 
At$aldla tenstltneimnttí de 
Cebrones del Rio 
Terminado al repartimiento g«M' 
cal de este Distrito por aprovecha 
míenlos comanales, para cubrir al 
déficit del ' presupoesto municipal 
certatponllente at ello económico 
d» 1823•a'24, «a ha'la expuMto t i 
pdb'lco en la Secretarla da e i i ( | 
Afuntamlento por término de qnln. 
ce días hlblles, e fin da qiwjos con-
trlbujrantek en él coraprendllot, 
pu*dsn examinarlo y prasíntar lat I 
reclatnadona* que coasliÍB^h jui-
las y sean légalas; pasados los cos-
ías no ss admitirán las qqe ee pro-
santsn. 
Csbronee del Rio 17 de mayo di ! 
1923.-EI Alcalde, Jerónimo López. 
Alcaldía conslilnclonal dt 
Caraeedo 
Formado por la respectiva Comi-
sión el proyecto del pratupaasto ex-
traordlnarlo para cubrir partid»! no 
cons (guadal y desconocidas ec al 
ordinario para 1923 a 24, «a halle 
expuesto al pábHco en la Stcretuln 
de este Ayuntamiento, para oír ra 
clamadonaa, por el plazo de 15 dlat. 
Carneado, 19 de mayo da 1923. 
El Alcaide, Máximo Bailo, 
Alcaldía constitacional de 
Trochas 
SJ halla terminado y expuesto si 
público en la Sscratarla de esta 
Airuntsmlonto por quince días, el 
repartimiento' gansral por aprove-
chamientos comunales, para el ejir-
ciclo corriente, con ei fin da oír ra-
clamaclones. 
* 
• • 
Los cuentas miinlclpalas correa-
pondlentas al ejercicio de 1922 a 25. 
rendidas por el A calda y Dspojlts-
rio, se hallan expuestas al público 
en la Secretarla de este Ayunta-
miento, para que puedan ser exami-
nadas y presentarte las reclamacio-
nes consiguientes. 
Trachis, 13 4» mayo da 1923.— 
El A'calde, Angel Morán. P A R T I D O J U D I C I A L D E L A VEC1LLA 
Año eeenómico de 1923 a 1924 
REPARTIMIBNTO que se ejrcata de la cantidad deaets mil qniniantai trece pesetas y cincuenta céntimo*, necea-
lia pai» cubrir t i praaupuesto de ganos, entre todos loe Ayuntamiento* del partido. tom«ndo por base la r'que-
zn que consigna la Diputación provincial en el repartimiento que se publicó en el BOLBTIN OFICIAL de 26 da 
febrera tiltlmo v el rdmere da hibltantea: 
AYUNTAMISNTOS 
Bollar 
Cármenas 
La Eíc va 
La Pola da Qordón. 
La Rsbla 
La Vacllla 
Miiallana 
Radlezmo 
Sants'Colomba.... 
Soto y Amia 
Valdeiugueros 
VaUepléiago 
Valdetejs 
VegacerVera 
Vegeqoemada 
Téte las . . 254.582 
Riqaezm 
Ptutaa 
43.681 
10125 
13.890 
96176 
55 814 
10C04 
8 873 
15181 
13,043 
i e í 6 2 
7.368 
7 505 
2.227 
3 386 
11.071 
Ouete 
Pesetas Cta. 
1.115 73 
258 66 
354 51 
924 38 
1.426 20 
255 '76 
228 71 
387 39 
338 87 
415 53 
188 22 
193 71 
56 89 
86 06 
6.513 50 
Hebitántea 
3.257 
2.499 
1490 
5 592 
3 088 
1.007 
2072 
3 352 
2 047 
2 357 
1.284 
1.436 
408 
1.044 
1.912 
Cuota 
Paaetas Cta. 
644 88 
495 49 
a95 43 
1.1C8 77 
612 28 
199 66 
410 82 
634 82 
405 87 
467 33 
«56 56 
284 71 
80 89 
207 i 
379 29 
0.513 50 
Cvota inedia 
Pesetas Cts. 
880 26 
377 07 
s a n 
1.016 58 
1.019 34 
227 71 
319 78 
526 > 
372 37 
441 43 
222 59 
239 21 
68 89 
148 55 
331 09 
6 513 50 
L i Vacllla y marzo 7 de I9J3.=E| Alcalde, R. Orejas. 
Alealdfa eeiatitncionat de 
S a n t t s M t H é i 
Tarmlnado «I conclwto gremial 
¿«i «rWtilo municipal jcbrabsbldBi 
m t a n í é t f t o t n c r rnn fretcai j> 
<ál«dM, tmkalMM f manteca, a i l 
como «I rtparttmitnte sokra la» utl-
U to i t i tía I» jnhaatria <)• todai da-
t t t i » tata término municipal por 
• I BproVjchMnlanta 4a paitoi, para 
cíb'lr al déficit dal prctapúaita mu-
nlcípal ordinario dal corrlMta alie 
icbnSinlco, «a hillan txpaattoi at 
Tiibilcoen la Stcratarle municipal 
por un plazo de qntnc* día», confor-
me n lo estatuido an el Real decreto 
de 11 de teptlembre d» 1918; duran-
te cuyo p ¡ « n y trai dlat mía, ra-
á i i ' hsc'rie la» redamaclona» que 
te aitlman Jaitai, la» cuele» deberin 
prebirtérdocuMentelmenta, confor-
me al expraiada Real decreta; puaa 
da la contrario, «ardn deaattlmadae. 
S«nt«« Marta», I d da mtfo da 
1923-El Alcalde, Apolinar Pe» 
trana. 
Al tal H a eamtitntian*! ¿e 
San Pedro de Bereianos 
Formado per aata Afuntamlaato 
yjuata municipal da' atodado», el 
reparto lobre1 ta exiccldn de carnea 
freica» y •alada», btbldat aaplrl-
túotas yalcoh'dlicai, para cufrasar 
laa atenclonea del preaupueito mu 
nldpal,-' aá halla da imnlfleató al pú-
Vito en la Secreterla deeateAyun-
tniniento por término de ocho dlaa, 
-"• "l"r 1 , ? ' -'-'•>! 
para oír reclameclone»; tranicurrl-
dea 400 «ato dldiot día», no se ed-
mltlrén laa que ta preienten. 
"San Pedro da Btrctano» 14 de 
mayo da 1923—El Alcalde, l í l ioro 
Caitellanos. 
Alealdfa constHucienal de 
Villafranea del B i tno 
Se halla expueito al público an la 
Secretaria da. aite Ayantamtento, 
por término de quince día», para oír 
reclameclone*, el padrdn da cédula» 
periooalei, formado para a] alio eco-
nómico actual, 
VIIIÍfranca 88 de mayo de 1925 — 
El Alcalde, José Diez. 
Por acuerdo da la Comunidad de 
regentee da la Prata CaWldería, de 
lo» pueblo» d» ViHaturlel, Mancilla-
roe, San Juito y Rodero», »e are» o 
pública licltacldn ia obre da arreglo 
titulada «Madrls Grande,» con ce-
manto, pudlendo enterarte. dé las 
condicione» en al domicilio del Pro-
aldtnte de la Comunidad. 
Elactodetubaitay adjudlcadda 
ta llavard a «ficto al marlea «ain* 
«nueve de loe corriente», a la» diez, 
an al mltmd tltloda la obra. 
También t é «mínela a pública lid» 
taclán la monda de la preia cele-
brándola a sabatta a), día caetro da 
junio próximo, a laa doa de la tirde, 
an el Pontdn de Bidillo. 
Vll'eturlel e 83 de mayo de 1 9 » . 
EiPrealdentedala Comunidad, Pe-
Upe Ridondo. 
Montes de utilidad pública Jnsperríón i : 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
efrrarlÓB Mptmm da « p r a « M l a » m l M a l M p a r » «I afta forea tal da I M S • 1V93, aprobado por Raa l onian da S da aelahro da I M S 
T E R C E R A S SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo consignado en el mendonado plan, se tácao a pública subasta, por al periodo de un alio, lo» aprovechamiento» de pnitoa da 
lo* terrenos llenwdoí Puertos Ptrenálcoi que te detallan an la siguiente relación. Lai subasta» se celebrarán en lai Casa< Consistorial*» de loi re<-
peciivoi Ayuntamiento», en lo» día» y horas que en la ml«ma se expresan, rigiendo, tonto para la celebraddn de estos acto» como para la ejecución de 
I » aprovechamlu tOJ, además de las disposiciones de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas oue 
fueron pubicados en la ortlclón del BOLHTIN OFICIAL del dia 87 de octubre de 1982: 
Ayantamientoa 
LáncMa de Luna.. 
Mem 
( J im . 
Murías d* Pared u. 
Id*m 
fetam 
Rilados del S i l . . . -
Boca de Muérgano. 
4135 
435 
455 
479 
481 
482, 
482 
482! 
482 
485 
484 
483 
493 
485 
495 
495 
495 
495 
515 
518 
519 
525 
527 
527 
527 
587 
555 
564 
638 
342 
719 
P«ña. 
P«ft«fjrad*.• • • 
Poyo del Agua. 
Bl Collado . . . . 
La Pella 
Vmábar 
Torreftdo 
La» Calares... 
¡ i a m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Put bla de Llllo 
id»!» 
)d«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Moa 
Idem 
M-iraili 
Posada da Valdedn. 
Idem.. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rayare • 
idam 
'dam 
Ruño 
ídem. 
Idem 
Huía 
Idem 
Saiamdn 
V< g*n>Mn 
Cármenes 
Idem 
Rodlezmo 
DeDaminación de los pastaderos 
El Hoyo. 
Le «solana 
Valtapdn 
Pandóte 
Trenlsco y Sintaaquera. 
Campemuela 
Vslporqueio 
Loa Ríquajine» 
Lengiee." 
Bi Borugo 
Valdasoiie 
Lat Quintes 
J.iVer 
Preflana 
Auzo 
Cadrlada 
Velcabao-... 
Pandetrabe 
Valdegulaenda 
Los Rberos 
Remellna 
PeSallampa 
La Solana 
L'erenes 
R«diornos de Arriba 
Rediornos de Abafo 
Las Matas 
Horcadilla 
Muría» y otro» 
QncIpsAs 
La Paite.••••>••••••,•* 
Perteaeaeie 
Sana... 
Abagjs 
Idem 
Vlilebandln 
Montrondo 
Loa Bayo».. 
Sa l len t ' i syot ro» . . . . 
Boca de Muérgano 
otros 
Ídem 
idam • 
idam 
Campotollllo 
Cofifla! 
Puabla de Llllo 
Idem 
Idem 
I d i m 
Coflllal 
Soné 
Mamila 
Posada'y otros 
Idam 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idam 
Rayero 
Vlage 
Paluda 
Morcadas 
Ancllas 
Idem • 
MUm 
Idem 
Húelde 
Vagamlán 
Canseco 
Pledralita 
Peladura 
r4ci*ft*n4tltalitra 
cUui$léttut*itu xasaeite 
Cabria 
38 C5 
39 OS 
Idem 
Idam. 
dem 
ídem 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem 
Idem 
Idam. 
Id«m 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
dem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem. 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
9 
9 1|2 
10 
10 1|2 
9 
9 1|2 
10 
10 112 
11 
11 1|8 
12 
18 l|2 
9 1¡2 
9 
9 112 
10 
10 1|2 
I I 
11 112 
9 
9 1¡2 
10 
9 1|2 
10 
10 1)2 
11 
11 1,2 
9 1)8 
I I 1|2 
10 
10 1|2 
24 60 
31 SO 
so as 
25 60 
24 00 
47 55 
25 50 
47 80 
680 llldem. 13 I I 
37 25 
87 90 
46 90 
30 06 
44 » 
38 85 
50 75 
40 50 
32 40 
40 55 
32 25 
30 90 
89 45 
27 70 
28 80 
80 60 
83 80 
35 55 
80 > 
155 » 
Madrid, 18 da mayo do 19í3.-=El Inipector general, José Prieto. 
.'.•¡¡KVví-. 
PROVINCIA DE L E O N 
ESCALAFÓN Mnlt tw¡ 'de Maáürbs rMaettrar, comipondiMite «1 Me-
nlo de WSOa 1981: 0 ) 
148 
ISO 
192 
154 
isa 
158 
180 
161 
164 
166 
168 
110 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
802 
S04 
206 
810 
212 
814 
816 
818 
820 
147 
149 
151 
1S5 
155 
157 
159 
16! 
163 
165 
187 
169 
171 
173 
175 
177 
179 
181 
185 
185 
187 
189 
191 
193 
195 
197 
199 
201 
2C3 
205 
2071 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
MAESTROS PUEBLOS 
Marcos d»l Arbol 
Antonio L'anwzBraf 
Antonio Rodritfatz 
Euitblo A:onto 
Smflu Yáfltz 
AgapItoGi:;-
F .otando Turtanxo 
Gregorio Gírela 
Patricio Dltz 
J . u é G a m i j . . . . 
Máximo Carrara 
Manual Pérez 
SwitlíSo <M Palacio.. • • • •• 
Cefirino Bardin 
Juan Aionio 
Coñitantlho Bardon 
Joié Garda 
Ramón Faroándaz 
Grígarlo Rublo 
Jtt»n Gutiérrez >••• 
Víctor Péraz 
FiorarcloAVarcz 
Simón Gwcla 
Rimlro Lópaz. • . • 
Tsadefriido Fernández • • • 
Benito Mnfllz . 
Naméífó A'.Vafez 
Claudio A varaz 
CináMo Gc>nzAI*z 
FíanclJco A. d« L»ra 
Pablo Ig oilaí 
Manut.1 L<ip>z 
N^zarlo VWarroal 
Caleitino Rodríguez 
Nicanor Garda 
Juan A. Hurtado 
Joaquín García . . . 
Joié A!Var«z Marajo.. .-• • 
Jmd Tujirlno 
Manual García 
Anacitto Msrtlnez 
Ramáti f M t z 
Maxlmln" Fernández 
Ricardo González 
EvurMo Bi.rilón 
Germán Fernándsz 
Jusn M Tcjarlna 
Anáiéi MxrlInifZ 
Malcbor Lu 'ngoi 
BUKI» v-.níüff. Dl>z 
Fra iclico H¿rr«ro 
SolVjtSor Motilón 
D»!!¡!>i Mufilz 
Florentino A.lonso 
Quwsrslaoo áel Puarto... 
Bsrnarícs Miguel 
BsEntüdo Fi!*rt«í 
Lucio Ot'!jt»dO 
Em*tf rloG go 
L<Í6Í¡ M<.¡É'<I«Z 
Francltco lAí séndez . . . . . 
Jum; Tiirkpzo 
Faustino Bocfc 
Or.r fr* A^Varfcz 
LliíO R-i-Jilgucz 
Jusn Msrfla'».' 
MarleneP. García.. 
Mam:*! GciiZálsz 
Eii«sblo F«ri¡áfldíZ 
M«nu«l A!V:r«z 
M-SIÍBC! Gi'mez 
Putriclo L4piz 
Formfn AiVarez 
Francisco Murcot 
somos 
Cabraroa del R i o . . . 
Carbajal 
Roblado:,"... ' . . . . . . 
Botar,. <*• 
Paro 
S: Vicente 
Vlllamorattel . . . . . . . 
VlHargnián • 
Vlllapodambr» 
M'g iz 
Sta. M.* del R io . . . . 
Caá 
A n d i f t u a l a r . ' . • 
Ollero 
Plllal 
PoHoso 
Sallante* 
Vlllanua«a 
Poiadé. • 
SitritüOiala... 
Palazaelo 
Sabugo..... 
Polgoio. 
Sti'eB* 
Santa Lucia 
S. Clbrlín 
Oblanes 
Arganzai. 
Matottiana.... 
SrnitdCoomba..... 
Po tado ; . . . . . . . . . . . 
Camppnaraya 
Ta|«r(na 
Rodlazmo... 
Palaclot 
Vcgsmlán 
C%rrnc«do 
San Ettéban 
Ei Otero 
Sobíelo 
Poríllla 
VHllmer 
La Guata 
Campo de la Lomba 
Ríquejo 
Rjjr«ro 
Villa'monie 
Casfrlllo de Citpada. 
Pobíaáars 
L'i Losilla 
Cuémbre* 
Qaiüi-.ne del Marco. 
Ancllfs 
Vlhsscn 
> '.f.bKiist Rasas.... • 
Ru«;b 
S 'r.taMsrlu é". 0;dd>.. 
PsK'rqutDOj. 
Vsgi ii>- Bapl> arada, 
Robledo 
¡Carrocera 
'Sanio Oteja 
CBnnlcí 
Jonrilla 
'Uaine.'i; 
E>líb«i32 
.S, Fíllz ds Bi.bla... 
L^s Omsfíai 
Víüsnwca 
Cebaniilai 
Lnír, 
L>v R«! 
P*fl6iba 
Vlliadtmer 
25 
51 
as 
SI 
25 
51 
55 
29 
50 
50 
25 
29 6 
2411 
fe 
I? 
:1| » 
821 
»27 
819 
>25 
2 25 
511 
1 18 
901 
316 
11 
17 
15 
24 
105 
3 21 
429 
6 89 
3 » 
3 06 
2 25 
1 04 
10 19 
5 15 
804 
1129 
3,20 
6 28 
05 
22 
!fi 
87 
16 
ll17 
222 
224 
226 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
250 
252 
254 
258 
258 
260 
262 
264 
MAESTROS 
268 
270 
272 
274 
276 
278 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
£92 
294 
296 
221 
125 
225 
227 
829 
231 
253 
255 
257 
299 
241 
243 
245 
¡847 
249 
251 
253 
255 
257 
2% 
261 
263 
265 
267 
O. 
271 
273 
275 
277 
279 
281 
283 
285 
£87 
289 
291 
293 
285 
Aurelio A'Varaz 
> Gerardo Puente 
> Ped/o Martínez Paerlaf. 
» Jeeé Tovar 
> ígoacl» O González. . . • 
> Pablo Llamuzirei 
> Maximiliano González... 
> Pranclico Qanzález 
> R o < e l l » G « c ( a . . . . . . . . . 
> Tomdi G a r d a . . . . . . . . . . 
> Lucai Berriantol 
» luán M. franco 
> Emiliano Crbatlaro 
> Angel Meléndez 
> Fernando Muflir 
> Genaro H»rraro 
> Juan B Sá'richoz 
> Antenlb Oleio 
> Cái tor lbaniz . 
> Antonio Rodríguez. 
i lecobo Rodríguez. 
> Psullno Fierro 
> Félix V. de Miguel 
> Bernardina Panlegua 
> Martin A várez. 
» Ja lé V . P é r e z . . . . i . . . . 
• Germán Fernández 
> Franclico Pozo 
> Caf erlno Fernández.. . . 
> Meteos Antdn 
> Ludlvíno Qulrog' 
> Pedre MnrUnez Blanco. 
> Nlcoiái Martintz 
> Pedro Ordái 
> S<V|rllano AiVarez 
> Loónclb López 
> Andié» Martínez 
> Emilio Cabezas 
> Ramón Marllnez 
> Juen.B>r<i6n 
» Antonio Vsloarco 
> Antonio Sanies 
> Jerónimo Curto 
> Vicontv. F. Ctiidentio.. 
» AiV¡roOl?ro 
> Julián Alnnto 
> N^matlo Fe lpa 
r Simón Varal» 
> Alf.'íín González 
» Fraiiclíco Pr*ia 
Seee ión 4.a 
PUEBLOS 
Vlllafe'lz 
Viiiamayor 
RadIloM 
Santa Eulalia 
A'mázctr» 
Valdeelcdn 
Pedidn 
NaVatejera 
Tremer 
Sardenedo 
VlllanuaVa 
Qulnlanllla 
Vlilscalíbuaj... 
Cotpedál 
Pedresa 
Prléro 
Bórranos 
M ! » ¿ t • • • • • • 
.ulntana 
Ptado. 
VaiVerda 
Vlilarroafle 
Santa O/sja 
Lt> UHf).-.,. 
La Baftezi. 
Villequcjfde 
Cimrnoa.de la Vega.. 
Peradela. 
Ribanal 
Armsiiada 
M.-g»z 
La Mills 
Riego da le Vega 
Nlitul 
Tonln 
BenaVldes 
Barrientes 
Sliván 
Vigu-llinn 
Corncmbra 
Guli«Uch3 
Cxrral 
Hospital 
Viliaf b'vpo 
San Fe Iz de Orblgo. 
Fresno. . .¿ 
Rabanal 
Q IníanlllB 
Ln BKASZU 
Espl.ioaa. 
Toífllo González S.ih-.gún 
Rafael Cxntrlllo ¡isíin 
Mércalo Toiul 1 Laguna Dslga 
Lsurenno Otsro ¡Posaila 
Rlcardi Mai!o ¡Ssnttbáilcz. . 
Vaieniln Morod*» ,'P¿l>r.f 
Ssntl>-gc Migue! 
DsVid ut- Frencitco 
Jüaé Viftuola 
Itscio Roárlauez 
B:idurr)-.-vo Gutiérrez 
Dariloi Gvrcií 
B'.nlta M?.rtí;i«z 
Tlmoisí' Gethiü 
Toiriás Tefráij, 
Falípa Anarés 
Lfiaráo Cordero 
G- bino Gjtlérre.z 
M-Tfe'io Ooroliigu«a 
Bita Rublo 
Aqulilüo Sirrsno 
Victorino Frrtáeiiiez 
Suntligo Gutiérrez 
Du;jiir¡)ío Qerd* 
Felipa Fernándaz 
Viciar büO MiiHlai 
L=( Vrg i 6o A insnzü.. 
Grajai 
Vlllai.u.-.Vt 
Bacsbar 
Riomco 
Sshíiices 
rrizal 
Robiai 
Bárcsra 
Motfirzs 
Aiiii-aít'.s 
Ccrbsjm 
Aüja dv ios Melenos.. 
L iv Mar-as 
Iz;gr» 
T;:inb lo 
S. Ar-drés : 
Vtt'iv b > 
B-iinbib.fi-
RjruliKií 
16 
15 
16 
16 
19 
18 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
37 
27 
35 
36 
32 
29 
24! «¡05 
"• ' 410 
23 
26 
08 
C1 
2114 
7 17 
24 
23; 
221 
21 j 
20 
ISi 
18; 
18! 
181 
l.8¡ 
18 
18! 
1711 
17; 8 
17 7 
17! 3 
16 U 
l e j í o 
16 
15 
224 
6¡C5 
5121 
> 15 
VOS 
8 > 
15 
12 
28 
20 
1 CS 
04 
18 
0? 
1E 
24 
11 
17 
CS 
13 
13 
¡3 
¡3 
13;1 
¡3j 
13! 
13) 
13 
¡a; i 
12' 
12 
12 
ü 
li¿ 
l-¿ 
¡ i 
12 
12! 
1 20 
»0¿ 
I £7 
V:¿i 
8] 14 
Ti ' 
7 n 
l|!S 
9;üe 
8|09 
7I¡5 
6 " 6 20 
6 as 
S '¿5 
2 
1 
l i l i g'ló 
( I ) Véase t i BOLEÍIN OFICIAL n." 22. corrupondiente al día 21 del 
corriente mee de maig. 
(Se etntinaaní) 
Imprenta de le Diputación provincial 
